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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN  DASAR DAN MENENGAH  
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 
ii 
KATA PENGANTAR 
 
Salah satu program Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah 
Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, adalah Olimpiade 
Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK Tahun 2016.  
 
Tujuan dilaksanakannya O2SN SMK Tahun 2016 untuk mendukung  
pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas, sehat jasmani dan 
rohani, mandiri serta berkepribadian. Kegiatan ini juga sebagai upaya 
pembentukan karakter, sikap, mental, sportivitas, kejujuran dan 
solidaritas sesama siswa. 
 
Kegiatan O2SN SMK Tahun 2016 terdiri dari 8 (delapan) cabang 
olahraga yaitu: Tennis Meja, Bulu Tangkis, Catur, Karate, Pencak Silat, 
Atletik, Renang dan Bola Voli. Seleksi peserta kedelapan cabang 
olahraga tersebut dilakukan mulai dari tingkat sekolah, dilanjutkan di  
tingkat Kab/Kota, dan  tingkat Propinsi. Adapun Buku Pegangan ini 
disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan O2SN SMK tahun 
2016.  
 
Semoga pelaksanaan kegiatan O2SN SMK Tahun 2016 berjalan lancar 
dan membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam 
kegiatan O2SN SMK Tahun 2016.  Selamat bertanding, SMK BISA-SMK 
HEBAT! 
Jakarta,  24 Juli 2016 
Direktur Pembinaan SMK 
 
 
Drs. M. Mustaghfirin Amin, M.B.A. 
NIP. 195806251985031001
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Keolahragaan 
Nasional menyebutkan bahwa tujuan keolahragaan nasional 
adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan dan 
kebugaran,   prestasi,   kualitas   manusia, menanamkan   nilai 
moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan 
membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkokoh 
ketahanan nasional serta mengangkat harkat, martabat dan 
kehormatan bangsa. 
 
Oleh karena itu, pembinaan bidang olahraga bagi siswa dapat 
dilakukan salah satunya melalui pendidikan formal yang 
pelaksanaannya melalui mata pelajaran Pendidikan Jasmani, 
Olahraga dan Kesehatan, selain melalui kegiatan ekstra 
kurikuler. Pembinaan olahraga bagi siswa melalui pendidikan 
formal, diharapkan dapat memberikan pemahaman, 
wawasan pengetahuan keolahragaan, memiliki kemampuan 
berolahraga dan meningkatkan derajat kesehatan. 
 
Untuk  memberikan  motivasi  dan  menyalurkan  bakat  
serta minat siswa terkait keolahragaan di sekolah, 
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan telah 
memprogramkan olimpiade/kompetisi beberapa cabang 
olahraga, mulai tahun 2008 sampai dengan sekarang.  
 
Melalui O2SN SMK, diharapkan dapat memunculkan siswa 
berprestasi di bidang olahraga sekaligus merupakan sarana 
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untuk mengukur kemampuan psiko-motorik siswa sebagai 
hasil latihan selama ini. Adapun tema O2SN SMK Tahun 2016 
adalah: “Generasi Sportif, Bangsa Produktif”  
 
Sehubungan dengan kegiatan olimpiade tersebut, 
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, 
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyusun Buku 
Pegangan sebagai acuan sekaligus memberikan informasi 
kepada peserta dan berbagai pihak yang terlibat dalam 
penyelenggaraan O2SN SMK.  
 
B. Dasar Hukum 
1. Undang  Undang  No.  20  tahun  2003  tentang  Sistem  
Pendidikan Nasional 
2. Undang Undang N0.  3 tahun 2005 tentang Sistem 
Keolahragaan Nasional. 
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 34 tahun 2006 
tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki 
Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. 
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 39 tahun 2008 
tentang Pembinaan Kesiswaan. 
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat 
Pembinaan SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar 
dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
tahun 2016. Nomor : 23.03.1.419515/2016, tanggal 7 
Desember 2015 beserta Revisinya. 
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C. Tujuan 
1. Membentuk karakter siswa SMK yang memiliki moralitas 
yang tinggi, berakhlak mulia,  sportif, mental tangguh, 
disiplin; 
2. Meningkatkan kualitas performa siswa SMK bidang 
olahraga; 
3. Menjalin persahabatan dan kerjasama secara nasional 
dalam bidang olahraga; 
4. Meningkatkan kompetensi kerjasama tim dalam bentuk 
sikap kolaboratif dan kooperatif; 
5. Memotivasi pembinaan pendidikan jasmani, olahraga 
dan kesehatan di SMK; 
6. Mewadahi unjuk prestasi siswa SMK terbaik di bidang 
olahraga; 
7. Meningkatkan kerjasama yang lebih erat antar lembaga 
pendidikan dan instansi/organisasi di bidang olahraga. 
 
D. Hasil Yang Diharapkan 
1. Terbentuknya siswa SMK yang berkarakter,  memiliki 
moralitas yang tinggi, berakhlak mulia,  sportif, mental 
tangguh, disiplin; 
2. Meningkatnya kualitas performa siswa SMK bidang 
olahraga; 
3. Terjalinnya persahabatan dan kerjasama secara nasional 
dalam bidang olahraga; 
4. Meningkatnya kompetensi kerjasama tim dalam bentuk 
sikap kolaboratif dan kooperatif; 
5. Termotivasinya pembina SMK dalam pengembangan 
pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di SMK; 
6. Terwadahinya unjuk prestasi siswa SMK terbaik di 
bidang olahraga; 
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7. Meningkatnya kerjasama yang semakin erat antar 
lembaga pendidikan dan instansi/organisasi di bidang 
olahraga. 
 
Melalui ajang O2SN SMK, diharapkan mampu menghasilkan 
siswa SMK terbaik di bidang olahraga khususnya pada 8 
(delapan) cabang olahraga yaitu : Atletik, Bulu Tangkis, 
Tennis Meja, Bola Voli, Karate, Pencak Silat, Renang dan 
Catur.  
 
E.  Pembiayaan 
Kegiatan O2SN SMK Tahun 2016, dibiayai dengan dana 
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui DIPA 
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan 
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 
anggaran 2016. No. SP : 023.03.1.419515/2016, tanggal 7 
Desember 2015, beserta revisinya. 
F.  Unsur yang Terlibat : 
1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. 
3. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. 
4. Dinas Pendidikan Provinsi Seluruh Indonesia. 
5. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat. 
6. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI). 
7. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI). 
8. Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia(PTMSI) 
9. Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) 
10. Federasi Olahraga Karate Indonesia (FORKI) 
11. Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI) 
12. Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI) 
13. Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) 
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G.  Kilas Balik O2SN  
Kegiatan O2SN dilaksanakan sejak tahun 2008, berikut 
gambaran tempat pelaksanaan berikut juara umumnya:  
 
No. Tahun Tempat Juara Umum 
1 Tahun 2008 DKI Jakarta Jawa Barat 
2 Tahun 2009 DKI Jakarta Jawa Timur 
3 Tahun 2010 DKI Jakarta Jawa Timur 
4 Tahun 2011 DI Yogyakarta Jawa Timur 
5 Tahun 2012 Sumatera Barat Jawa Timur 
6 Tahun 2013 Kalimantan Timur Jawa Timur 
7 Tahun 2014 DKI Jakarta Jawa Barat 
8 Tahun 2015 Sulawesi Selatan Jawa Timur 
9 Tahun 2016 DKI Jakarta Jawa Timur 
 
H.  Kegiatan Pendukung O2SN SMK 
Selama kegiatan O2SN SMK Tahun 2016 berlangsung akan 
dibantu/didukung dengan: 
1. Praktik kewirausahaan oleh siswa SMK yang akan 
berbisnis pernak-pernik cinderamata, kuliner dan produk 
lainnya guna meningkatkan pelayanan kepada peserta, 
pelatih, dan pengunjung; 
2. Praktik Kegiatan publikasi dan peliputan akan dilakukan 
oleh siswa SMK bidang broadcast; 
3. Praktik Kegiatan Palang Merah Remaja (PMR) akan 
dilakukan oleh siswa SMK. 
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BAB II  
PELAKSANAAN LOMBA 
A. Standar Pertandingan/lomba 
Standar pertandingan/lomba disusun bersama dengan 
Pengurus Besar Cabang Olah Raga terkait mengacu pada 
standar Kejuaraan  olahraga tingkat nasional. 
B. Kontingen Provinsi  
Setiap provinsi dipimpin oleh ketua kontingen yang bertugas 
memimpin delegasi.  Ketua Kontingen akan didampingi oleh 
pelatih per cabang olahraga.  Berikut daftar kontingen 
provinsi merujuk pada urutan waktu yang dilakukan saat 
pendaftaran online:  
 
TABEL DAFTAR KETUA KONTINGEN & PELATIH  
O2SN SMK TAHUN 2016 
PER PROVINSI 
NO PROPINSI KETUA KONTINGEN PELATIH 
1 Kepulauan Riau Ari Mustofa Drs. Longser Situmorang 
Rominto Sadi, S.Pd 
Belsasar Simanjuntak 
S.Pd 
M.Syafi'i, S.Pd 
Weldo Hernando 
Iryos S.Pd 
Kgs David Setiawan S.Pd 
Mukrim Hamid, S.Pd 
Razali M.Pd 
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2 Gorontalo Octav E. 
Pangerapan 
Rahmat Rauf 
Saiful Hunou 
Anwar Lumbengi 
Arfan H. Adam 
Subhan Mahmud, S.Ip 
Hengki Motolodu 
Hamidun Lobu, S.Pd 
Joldy Kume, S.Pd, M.Pd 
3 DKI Jakarta Junaedi Damiri Ari Susanto 
Achmad Zulian Purnama 
Yakobus Totononu, S.Pd 
Mohamad Syahrir, S.Pd 
Susanto 
Suparti, S.Pd 
Ariyadi 
Drs. Gatot Widodo 
4 Riau Iyai Ailin Surya Dimarta, S.Sos 
Gamal Tapip 
Abdul Halim 
Jumarni 
5 Kalimantan Selatan Muhammad 
Budiansyah 
Ir. Adolf Bastian Lubis 
Junaidi, S.Pd 
Moh.  Syukrul Amin, S.Pd 
Puger Naziar Susanto 
Muhammad Ikhsan 
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6 Sulawesi Tengah Mailany Leony 
Tasajeb 
Romus Kalaena 
Muh. Anwar Syah, S.Ag. 
Arfian, S.Pd 
Makmur Anshar, S.Pd 
Moh. Salim S. Arada, S.Pd 
I Nyoman Lendra, S.Pd, 
M.Pd 
Aprin Hadi Pranyoto 
Alwi Samsi, S.Sos 
7 Kalimantan Tengah Irianto Deby Eka Putra, S.Pd 
Maxi Sumampow, S.Pd 
Budimansyah, S.Pd 
Anang Pitarto, S.Pd 
Mihardana 
Rajab Widodo 
Ktut Arte Wardane, S.Pt 
8 Jawa Timur Andhree Sanjaya Elias Tande 
Biary 
I Wayan Sudarma, S.Pd., 
MM 
Imam Bawazir 
Ony Ananta Wira 
Soedarmadji WN, PNP, 
MN 
Acmad Novianto 
Mashudi 
9 Jawa Barat Joko Maryoto Joni Raharjo Nasa, S.Sos., 
M.M 
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Andi Rosadi, S.Pd 
Aldi Wardiansyah, S.Pd 
Suherdi, S.Pd 
Widiatmoko 
Triman Sukendar, S.Pd., 
M.Mpd 
Iwan Agus, S.Pd 
Yani Mulyawan, S.Pd 
10 Sulawesi Utara Kusnan Moh. Anshar Nusa, S.Pd 
Stephane Aloisius Punuh, 
S.Pd 
Mohamad Tonawat 
Dilapanga, S.Pd 
Yulius Pareda, S.Pd 
Berty Talumepa, B.A 
Jurisman Pakingki, S.Pd 
Marsel M. Palit, S.Pd 
Richie F. Maramis, S.Pd 
11 Kalimantan Barat Ansit Ferdiyansyah, S.Pd. 
Darul Muttaqin, S.Pd. 
M. Ihsan 
Weli, A.Mapd.Or. 
Deny Firmansyah, S.Pd. 
Drs. Sumadiyana, M.Pd. 
Zulkifli 
Risno 
Sukendar Sitepu, S.Pd. 
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12 Kalimantan Utara Dian Ning Utami Kurnia Wijanarso, St, 
M.Pd 
Ahmad Royani, S.Pd.I 
Lanjar Ahmadi 
Ramli 
Amran, S.Pd 
M. Zainuri, S.Pd 
Arman, S.Pd 
Siska Rahmanu, S.Pd 
Onni Satriansyah, S.Pd 
13 Bengkulu Zid Khusniati Indani,S.Pd 
Helmi Johan, M.Pd 
M Nasba 
Karnolis Efendi 
M Fahrudin Alamsyah, 
S.Pd 
Drs. Basin 
Sutijo Joko Sudiro, S.Pd 
Drs.Sukdan 
Fahrul Rozi,S.Pd 
Joko Susilo 
Triyana. S.Pd 
14 Sumatra Utara Jan Piter Butar 
Butar  
15 Jambi Roma Samosir Effendy, S.Pd 
Andri Susilo, S.Pd 
Drs. Sahat Sianturi, M.Pd 
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Drs. Sarwandi, Mm 
Andi Rahman, S.Pd 
M Qodri Alfarisyi 
Dra. Afriwati 
Nur Hadi 
Koko Baskoro, S.Pd 
16 Sulawesi Selatan Sitti Ramlia Nawir Junaedah, S.Pd 
Lukman Faus, S.Pd 
Kamaluddin, S.St 
Nurjaya Mansyur, S.Pd 
Syukrillah, S.Pd 
Elly, S.Pd 
Abdul Rahman, S.Pd 
Hasnawi 
Muh. Saluhuddin, S.Or 
Mardiani, S.Pd 
Andi Akhmad, S.Pd 
Abd. Rahman Azis 
Faizal Hamdja, S.Pd. 
Muhammad Amin, S.Pd, 
M.Pd 
Namirullah 
Sanatia, S.Pd, M.Pd 
17 Sumatra Selatan Bonny Syafrian Agustin, A.Ma.Pd.OR 
Desita Dafid Aldrian 
Suyatno, S.Pd 
12 
Mochamad Sobirin, S.Pd 
Novita Susilawati, S.Pd 
Haidil Fitrisyah 
Sunarto, S.Pd 
Nuryansah 
Radiman 
18 Aceh Masniati Ali Supardi 
 
M Yunus S.H.I 
Zulkarnen, S.Pd 
Armia, S.Pd 
Irsal, S.Pd 
Seri Laili 
Marhaban 
Idris 
19 Sulawesi Barat Firdaus La Ode Putu, S.Pd 
Heryanto R, S.Pd 
Zaenal Ruslan, S.Sos 
Taufiq Yunus, S.Pd 
Muhammad Ilyas, S.Pd 
Muh. Saleh, S.Pd 
20 Yogyakarta Muryanto Wijayanto Gondo 
Kusumo 
Ari Yulianto, S.Pd.Si 
Drs. Nuri Hartana M.S. 
Sudarmadi, S.St.Mm 
Doddy Amri Nugroho, 
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S.S.Or 
Moh. Wahyu Rs., Mn 
Drs. Pramudi Handoko 
Frandino Ary Putranto 
21 Maluku Utara Rani Manaf Drs. Syarif Hasan 
Sanukil Samsudin 
Moch Ridhwan= 
Drs. Radjak Hi. Nur 
Iswan Hanan 
Drs. Abdurahman 
Abdullah 
Udin Manaf 
Afandi Hamid 
Zainuddin Fatmona, Se 
22 Lampung Eswizaniano 
Djajasinga 
Mizan Kh, S.Pd 
Aris Aprianto, S.Pd. 
Mistajaya,S.Pd 
Jimmy, Se 
Zaenal Abidin 
Paryono, S.Pd 
23 Maluku Johny Latupeirissa A. Risamassu 
Noni 
Argam Saba 
Ny. Ruth Nussy 
J. Latupeirissa 
La Buka 
14 
Ny. Nor Lessy 
Ny Rosaria 
J. Helaha, S.Pd 
24 NTT Leksdi Toelle  
25 NTB Slamet Riadi Lalu Isnan Karman 
Imanul Imtihan, S.Pd 
H. Suriadin, S.Pd, Mm 
H. Hasan Basri 
Muhammad 
Alfian Rusdi, St, M.Eng 
Safrin, S.Pd 
Mukidi, S.Pd, M.Pd 
Syaiful, S.Pd 
26 Banten Haerul Mufti Hari Indarayana 
Andi Permadi 
Zikri Arizal Isnan 
Nuridin 
Ana Laela, S.Pd 
Saprudin, S.Pd. 
Mujiyono, S.Pd.I 
Ahmad Yusup, S.Pd 
Deni Sugandi, S.Pd 
Suwito, S.Pd., M.Si 
Drs. Suherman 
Amal Shihab Munasya 
S.Pd 
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Budi Purwadi, S.Pd 
Singgih Widianto, S.P.D. 
27 Sumatra Barat Safri Sugeng Susilo Saktio Adri 
Rico Jonanda 
Azfara Zakia 
Jhondri Naldi 
Juardi 
Fitrianis 
Surya Gunawan 
28 Kalimantan Timur Nanang Nasruddin, S.Pd 
Suhaendi Noor 
La Ode Ubaidillah 
Istikomah 
29 Kepulauan Bangka 
Belitung 
Saipul Dwi Budi Jatmiko 
Devita Lucia Putri 
Sugiat 
Masjon 
30 Jawa Tengah Sutrisno Mardiyanto, S.Pd 
Winardi, S.Pd 
Bejo Kristianto 
Deni Farid Faitulloh, S.Pd 
Singgih Wicaksono 
M. Hanif Arba’i 
Mas’ud, S.Pd 
Ibnu Anas, mN 
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Imam Syafi’i, S.Pd 
31 Bali I Wayan Wina Ni Ketut Suarmini, S.Pd 
I Nym. Mertasih, S.Pd 
I Wyn. Setaya, S.Pd,. S.Pd 
I Gede Putra Jaya, S.Pd 
Supramono 
I Nym. Suteja, S.Pd,. 
M.Fis 
I Made Semarayasa, S.Pd 
I Ketut Atmaja, S.Pd 
IGD. Agus Swirawan, 
S.Pd 
32 Papua    
33 Papua Barat Agustinus Sroyer, 
M.Mpd 
Maria Magdalena, S.Pd 
Hayu Agus Supriyanto, 
S.Pd 
Nicholas Pamantung, 
S.Pd 
Frans Rahangmetan 
Drs. Arbangi 
Kristian Kakisiba, S.Pd 
Bejamin Junior, S.Pd 
Drs. Jogi H. Simatupang 
Philipus Pattikayatu, SH 
34 Sulawesi Tenggara   
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C. Rekapitulas Jumlah Peserta Per Cabang Olahraga 
Berikut ini adalah jumlah total peserta per cabang olahraga 
yang diikuti:   
 
TABEL JUMLAH PESERTA O2SN SMK TAHUN 2016 
BERDASARKAN CABANG OLAHRAGA 
 
No. Cabang Olahraga Jumlah Provinsi Jumlah Peserta 
1. 
Bola Voli 
 Putra 27 214 
 Putri 24 185 
2. 
Tennis Meja 
 Tunggal Putra 30 30 
 Tunggal Putri 29 29 
 .Ganda Campuran 21 41 
3. 
Bulu Tangkis 
 Tunggal Putra 28 28 
 Tunggal Putri 28 28 
 Ganda Campuran 20 40 
4. 
Karate 
 Kata Perorangan Putra 
22 22 
 Kumite Bebas Putra  
 Kata Perorangan Putri 
21 21 
 Kumite Bebas Putri 
5. 
Pencak Silat 
 Kategori Tunggal Putra 
23 23 
 Kategori Tanding Putra  
 Kategori Tunggal Putri 
21 21 
 Kategori Tanding Putri 
18 
6. 
Atletik 
 Putra  25 25 
 Putri 24 24 
7. 
Renang Putra 
 Bebas 
19 19 
 Punggung 
 Kupu-Kupu 
 Dada 
 Ganti Perorangan 
8. Catur Perorangan Putri 27 27 
TOTAL 777 
 
D. Tempat Lomba 
Kegiatan O2SN SMK dilaksanakan di empat lokasi, dengan 
penempatan sbb.:  
NO CABOR TEMPAT LOMBA ALAMAT 
1 Renang 
GOR Soemantri 
Brodjonegoro 
Jl. Hr. Rasuna 
Said, Kap. C22 
kuningan Jaksel 
 
2 Tenis Meja 
3 Bola Voli 
4 Bulu Tangkis 
5 Atletik GOR Rawamangun 
Jl. Pemuda No.6 
Jaktim, Jakarta 
6 Pencak Silat 
Hotel Bidakara 
Jl. Jenderal Gatot 
Subroto, Kav. 71-
73, Pancoran, 
Jakarta Selatan 
7 Karate 
8 Catur 
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E. Tata Tertib Pelaksanaan O2SN, Wasit/Juri, Peserta, Dan 
Penonton/Supporter 
1. Wasit/Juri 
a. Mengetahui secara komprehensif aturan terkait 
pertandingan/lomba yang ditangani; 
b. Memberikan penjelasan saat Technical Meeting 
c. Menggunakan identitas sebagai wasit/juri selama 
kegiatan berlangsung; 
d. Wajib berada di lokasi pertandingan/lomba paling 
lambat 30 menit sebelum pertandingan/lomba dimulai; 
e. Memimpin pertandingan/lomba secara objektif, 
transparan serta profesional selama proses 
pertandingan/lomba berlangsung; 
f. Memberikan dokumen hasil pertandingan/lomba 
kepada panitia; 
g. Memastikan peserta yang mengikuti 
pertandingan/lomba adalah peserta sesuai hasil 
pengesahan oleh tim keabsahan. 
2. Ketua Kontingen/Pelatih 
a. Melakukan registrasi ulang kontingennya pada saat 
kedatangan; 
b. Melakukan update berbagai informasi terkait dengan 
penyelenggaraan O2SN SMK; 
c. Mematuhi keputusan Tim Keabsahan; 
d. Wajib mengikuti technical meeting dan mentaati hasil 
kesepakatan; 
e. Mematuhi peraturan dan keputusan 
pertandingan/lomba yang ditetapkan wasit/juri; 
f. Wajib memantau kondisi/perkembangan peserta 
terkait keikutsertaan dalam cabor O2SN SMK. 
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3. Peserta 
a. Technical Meeting 
1) Wajib menghadiri technical meeting yang 
dikoordinasikan oleh wasit/juri, didampingi oleh 
ketua kontingen dan pelatih  
2) Mendapat nomor urut yang akan diundi pada saat 
technical meeting. 
b.  Persiapan sebelum pertandingan/lomba 
1) Memperoleh penjelasan tentang berbagai 
ketentuan perlombaan/pertandingan O2SN SMK 
2) Mengenakan atribut dan identitas peserta selama 
kegiatan lomba berlangsung. 
3) Menyiapkan peralatan pribadi yang akan 
digunakan untuk pertandingan/lomba. 
c. Saat pelaksanaan pertandingan/lomba. 
1) Bertanggungjawab atas peralatan dan alat bantu 
yang digunakannya. Jika tidak dapat digunakan, 
peserta harus segera menghubungi pelatih untuk 
mendapatkan ganti. 
2) Mematuhi arahan wasit/juri terkait dengan 
permulaan, jeda hingga penghentian 
pertandingan/lomba. 
3) Tidak berbicara dengan peserta lain, pelatih atau 
pengunjung saat berlomba/bertanding, kecuali 
ada persetujuan juri/wasit. 
4) Sesuai ketentuan yang telah dijelaskan pada saat 
sebelum lomba dimulai, peserta dibolehkan 
meminta penggantian alat jika terjadi kerusakan 
atau kehilangan, dan meminta kompensasi waktu 
(bila diperlukan) dengan memberitahukan terlebih 
dahulu  kepada juri/wasit.  
5) Tidak diperkenankan melakukan tindakan yang 
mengganggu jalannya pertandingan/lomba 
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(kegaduhan, kericuhan, keonaran, perkelahian, 
pertengkaran, dan tindakan kekerasan/anarkis 
lainnya). Apabila melanggar peserta akan 
dikenakan sanksi diskualifikasi. 
4. Penonton/Supporter 
a. Tidak diperkenankan untuk memasuki arena 
pertandingan/lomba. 
b. Tidak diperbolehkan bersikap yang dapat menggangu 
pelaksanaan pertandingan/lomba 
c. Dilarang merusak sarana dan prasarana di area 
pertandingan/lomba. 
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BAB III  
KEJUARAAN, PENGHARGAAN DAN HADIAH 
A. Kejuaraan 
Setiap Cabang Olahraga ditetapkan 3 peringkat kejuaraan, 
sebagai berikut. 
No Cabang Olahraga Medali Jenis Juara 
1. 
Bola Voli 
 Putra 8 Emas, 8 Perak, 8 Perunggu 
I, II, III  
 Putri 8 Emas, 8 Perak, 8 Perunggu 
I, II, III  
2. 
Tennis Meja 
 Tunggal Putra 1 Emas, 1 Perak, 2 Perunggu 
I, II,  
III-Bersama 
 Tunggal Putri 1 Emas, 1 Perak, 2 Perunggu 
I, II,  
III-Bersama 
 Ganda Campuran 1 Emas, 1 Perak, 4 Perunggu 
I, II,  
III-Bersama 
3. 
Bulu Tangkis 
 Tunggal Putra 1 Emas, 1 Perak, 1 Perunggu 
I, II, III  
 Tunggal Putri 1 Emas, 1 Perak, 1 Perunggu 
I, II, III  
 Ganda Campuran 2 Emas, 2 Perak, 4 Perunggu 
I, II,  
III-Bersama 
4. 
Karate 
 Kata Perorangan 
Putra 
1 Emas, 1 Perak, 2 Perunggu 
I, II,  
III-Bersama 
 Kumite < 61 Kg 1 Emas, 1 Perak, 2 Perunggu 
I, II,  
III-Bersama 
 Kumite > 61 Kg 1 Emas, 1 Perak, 2 Perunggu 
I, II,  
III-Bersama 
 Kata Perorangan 
Putri  
1 Emas, 1 Perak, 2 Perunggu 
I, II,  
III-Bersama 
 Kumite  Bebas Putri 1 Emas, 1 Perak, 2 Perunggu 
I, II,  
III-Bersama 
 Kumite > 53 Kg 1 Emas, 1 Perak, 2 Perunggu 
I, II,  
III-Bersama 
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5. 
Pencak Silat 
 Kategori Tunggal 
Putra 
1 Emas, 1 Perak, 1 Perunggu I, II, III 
 Kategori Tunggal 
Putri  
1 Emas, 1 Perak, 1 Perunggu 
I, II, III 
 Kategori Tanding 
Putra 
1 Emas, 1 Perak, 2 Perunggu 
I, II,  
III-Bersama 
 Kategori tanding 
Putri 
1 Emas, 1 Perak, 2 Perunggu 
I, II,  
III-Bersama 
6. 
Atletik 
 Lari 100M Putra 
1 Emas, 1 Perak, 1 Perunggu I, II, III 
 Lari 800M Putra 
 Lompat Jauh Putra 
 Lempar Lembing 
Putra 
 Tolak Peluru Putra 
 Lari 100M Putri 
1 Emas, 1 Perak, 1 Perunggu I, II, III 
 Lari 800M Putri 
 Lompat Jauh Putri 
 Lempar Lembing 
Putri 
 Tolak Peluru Putri 
7. 
Renang Putra 
 Bebas 
1 Emas, 1 Perak, 1 Perunggu I, II, III 
 Punggung 
 Kupu-Kupu 
 Dada 
 Ganti Perorangan 
8. Catur Perorangan Putri 1 Emas, 1 Perak, 1 Perunggu 
I, II, III, 
Harapan 
TOTAL 
37 emas, 37 Perak, 52 
Perunggu 
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B. Penghargaan 
Penghargaan berupa tropi/piala, medali dan sertifikat 
akan diberikan kepada:   
1) Juara umum 
Dalam pelaksanaan O2SN SMk akan diberikan piala 
juara umum dan dana pembinaan dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
a) Juara umum ditetapkan berdasarkan perolehan 
kejuaraan dari 8 Cabang 
Olahraga/pertandingan; 
b) Juara umum diberikan kepada kontingen 
dengan jumlah poin terbanyak dari medali yang 
diperolehnya; 
c) Jika perolehan akumulasi poin dari kontingen  
sama, maka penentuan juara umum ditetapkan 
berdasarkan perolehan nilai per cabor dari 
kontingen bersangkutan. 
 
2) Juara per cabang olahraga 
a) Medali diberikan kepada juara I, Juara II, Juara 
III, setiap cabang olahraga/pertandingan. 
b) Sertifikat/Piagam Kejuaraan diberikan kepada 
Juara O2SN SMK dan sertifikat keikutsertaan 
diberikan kepada seluruh peserta 
pertandingan/lomba. 
c) Wasit, Juri, Ketua Kontingen, pelatih, akan 
menerima sertifikat. 
3) Juara Harapan 
Semua peserta selain juara 1, 2, dan 3 mendapat 
piagam penghargaan sebagai juara harapan dengan 
tanda tangan menteri. 
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C. Hadiah 
Hadiah dalam bentuk uang pembinaan diberikan kepada 
Juara I, II, dan III  untuk setiap cabang olahraga. 
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BAB IV 
PANITIA LOMBA 
A. PANITIA O2SN SMK 2016  
No Nama Jabatan 
Jabatan 
Kepanitiaan 
1 Hamid Muhammad 
Direktur Jenderal  
Dikdasmen 
Pelindung 
2 Thamrin Kasman 
Sekretaris Ditjen 
Dikdasmen 
Pengarah 
3 M. Mustaghfirin Amin 
Direktur Pembinaan 
SMK 
Pengarah 
4 Nur Widyani Kasubdit  Peserta Didik Ketua 
5 Winner Jihad Akbar Kasi Bakat dan Prestasi Wakil Ketua 
6 Augustin Wardhani Kasi Kepribadian Sekretaris I 
7 Teguh Widodo Staf Direktorat PSMK Sekretaris II 
8 Sri Maryani Budihartati Staf Direktorat PMK Bendahara 
9 Al Azhar Staf Direktorat PSMK 
Koordinator 
O2SN 
SEKSI ACARA 
10 Agricynthia Pratiwi Staf Direktorat PSMK Koordinator 
11 Nurul Faizah Staf Direktorat PSMK Anggota 
12 Dwi Windayani Staf Direktorat PSMK Anggota 
13 Ivan Ahda Staf Direktorat PSMK Anggota 
SEKSI PERTANDINGAN/LOMBA 
14 Sukirno Staf Direktorat PSMK Atletik 
15 Noris Rahmatullah Staf Direktorat PSMK Renang 
16 Ratna Murtini Staf Direktorat PSMK Pencak Silat 
17 Esih Sukaisih Staf Direktorat PSMK Karate 
18 Esther H. Hutagalung Staf Direktorat PSMK Bola Voli 
19 Endang Sadbudhy R Staf Direktorat PSMK Bulu Tangkis 
20 Indah Sri Rahayu Staf Direktorat PSMK Tennis Meja 
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No Nama Jabatan 
Jabatan 
Kepanitiaan 
21 Sutriyani Staf Direktorat PSMK Catur 
SEKSI SEKRETARIAT 
22 Azis Putra Wijaya Staf Direktorat PSMK Koordinator 
23 Rita Puspawulan Direktorat PSMK Anggota 
24 Syahrul Staf Direktorat PSMK Anggota 
25 Emilia Yavanica Staf Direktorat PSMK Anggota 
26 Siti Situmorang Staf Direktorat PSMK Anggota 
27 Suhardiman Staf Direktorat PSMK Anggota 
28 Meriyem Staf Direktorat PSMK Anggota 
29 Erni Bahar Staf Direktorat PSMK Anggota 
30 Basuki Rahmat SMKN 36 Jakarta Anggota 
31 Muhammad Nur Direktorat PSMK Anggota 
32 Riyan Direktorat PSMK Anggota 
33 Ferry Widiarta Direktorat PSMK Anggota 
34 Rahmat Amzar Bandaro Direktorat PSMK Anggota 
35 Ricky Setia Gunawan Direktorat PSMK Anggota 
SEKSI TRANSPORTASI 
36 Budi Setiadi Staf Direktorat PSMK Koordinator 
37 Sukistiyanto Staf Direktorat PSMK Anggota 
38 Hasan Basri Staf Direktorat PSMK Anggota 
39 Ruwanto Staf Direktorat PSMK Anggota 
40 Madini Direktorat PSMK Anggota 
41 Sutaryo SMKN 42 Jakarta Anggota 
SEKSI KESEHATAN 
42 Suswati Staf Direktorat PSMK Koordinator 
43 Ridwan Staf Direktorat PSMK Anggota 
44 Eko Supriyanto Direktorat PSMK Anggota 
45 Eny Nugrahaeny SMKN 8 Jakarta Anggota 
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No Nama Jabatan 
Jabatan 
Kepanitiaan 
SEKSI AKOMODASI 
46 Sadariah Staf Direktorat PSMK Koordinator 
47 Kuat Sartiman Staf Direktorat PSMK Anggota 
SEKSI KONSUMSI 
48 Laila Nasyaliah Staf Direktorat PSMK Koordinator 
49 Suprihartini Staf Direktorat PSMK Anggota 
50 Suryanto Staf Direktorat PSMK Anggota 
51 Nunung Maesaroh Staf Direktorat PSMK Anggota 
52 Sri Nurhayati SMKN 27 Jakarta Anggota 
53 Tessa Staf Direktorat PSMK Anggota 
54 Sigit Ardiyanto Staf Direktorat PSMK Anggota 
55 Ebbit Staf Direktorat PSMK Anggota 
56 Ahmad Sugiharto Direktorat PSMK Anggota 
57 Tikno Subadi SMKN 29 Jakarta Anggota 
SEKSI KEUANGAN 
58 Adrianus Patiung Staf Direktorat PSMK Koordinator 
59 Murniyati Staf Direktorat PSMK Anggota 
60 Ifan Nurfahmi Direktorat PSMK Anggota 
SEKSI DOKUMENTASI 
61 Lukman Direktorat PSMK Koordinator 
62 Doni Dinas Pendidikan DKI Anggota 
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LAMPIRAN I 
JADWAL KEGIATAN O2SN SMK TAHUN 2016 
No 
Hari, 
Tanggal 
Waktu Acara Personil Tempat 
1. Minggu, 
24 Juli 2016 
13.00-15.00 Chek in Panitia Hotel 
15.00-15.30 Rehat Panitia Hotel  
15.30-17.30 Chek in Panitia Hotel 
17.30-19.00 Makan malam Panitia Hotel 
19.00-22.00 Chek in Panitia Hotel 
2. Senin, 
25 Juli 2016 
04.30-05.30 
Sholat/ 
Persiapan 
Masing- 
masing 
Hotel 
05.30-06.00 Sarapan pagi Panitia Hotel 
06.00-08.00 
Perjalanan ke 
Tempat 
pembukaan 
Panitia Hotel ke JIE 
Perjalanan ke 
GOR Sumantri 
Peserta Voli 
yang 
mendapatk
an undian 
pagi 
Hotel ke 
GOR 
Sumantri 
08.00-12.00 
Pembukaan 
Panitia, 
Ketua 
Kontingen, 
pelatih, 
peserta 
JIE Kema  
Yoran 
 
Pertandingan 
Voli  
Peserta Voli 
yang 
mendapatk
an undian 
GOR 
Sumantri 
12.00-13.00 Makan Siang Panitia 
JIE Kema  
yoran 
30 
No 
Hari, 
Tanggal 
Waktu Acara Personil Tempat 
13.00-15.00 
 Menuju ke 
GOR Sumantri 
mengikuti sesi 
motivasi 
pembekalan 
karakter  
Panitia/Pem
bimbing/ 
Wasit 
GOR 
Sumantri 
Pertandingan 
Voli lanjutan  
Peserta Voli 
yang 
mendapatk
an undian 
GOR 
Sumantri 
15.00-15.30 Rehat Panitia 
GOR 
Sumantri 
15.30-17.00 
Sesi Motivasi 
“Pembekalan 
Karakter” 
Oleh Sutoto 
AB 
Ketua 
Kontingen, 
pelatih, & 
peserta. 
GOR 
Sumantri 
17.00-18.00 
TCM Umum 
dan dihadiri 
oleh Emilia 
(Atlit Nasional 
Atletik - PASI 
DKI JAKARTA) 
Panitia, 
wasit, Juri, 
ketua 
kontingen, 
pelatih. 
GOR 
Sumantri 
18.00-19.00 
Rehat/makan 
malam 
Ketua 
Kontingen, 
pelatih, & 
peserta. 
GOR 
Sumantri 
19.00-21.00 
Perjalanan ke 
hotel masing-
masing 
Ketua 
Kontingen, 
pelatih, & 
peserta. 
GOR ke 
Hotel 
3. Selasa, 04.30-05.30 Sholat/ Masing- Hotel 
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No 
Hari, 
Tanggal 
Waktu Acara Personil Tempat 
26 Juli 2016 Persiapan masing 
 
 
 
05.30-06.00 Sarapan pagi Panitia Hotel 
06.00-08.00 
Perjalanan ke 
Tempat 
Lomba 
Panitia/EO 
Hotel 
Masing-
masing 
08.00-10.00 
Pelaksanaan 
Lomba 
Panitia/ Juri/ 
wasit 
Tempat 
Lomba 
masing-
masing 
10.00-10.30 Rehat Panitia 
Tempat 
Lomba 
masing-
masing 
10.30-12.00 
Pelaksanaan 
Lomba 
Panitia/ Juri/ 
wasit 
Tempat 
Lomba 
masing-
masing 
12.00-13.00 Makan Siang Panitia 
Tempat 
Lomba 
masing-
masing 
13.00-15.00 
Pelaksanaan 
Lomba 
Panitia/ 
Juri/Wasit 
Tempat 
Lomba 
masing-
masing 
15.00-15.30 Rehat Panitia 
Tempat 
Lomba 
masing-
masing 
15.30-18.00 
Pelaksanaan 
Lomba 
Panitia/ 
Juri/Wasit 
Tempat 
Lomba 
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No 
Hari, 
Tanggal 
Waktu Acara Personil Tempat 
masing-
masing 
  
18.00-19.00 
Kembali Ke 
Hotel/ Makan 
malam 
Panitia Hotel 
19.00-selesai Istirahat Panitia Hotel 
4. Rabu, 
27 Juli 2016 
 
 
04.30-05.30 
Sholat/ 
Persiapan 
Masing- 
masing 
Hotel 
05.30-06.00 Sarapan pagi Panitia Hotel 
06.00-08.00 
Persiapan ke 
Tempat 
Lomba 
Panitia/EO 
Hotel 
Masing-
masing 
08.00-10.00 
Pelaksanaan 
Lomba 
Panitia/ Juri/ 
wasit 
Tempat 
Lomba 
masing-
masing 
10.00-10.30 Rehat Panitia 
Tempat 
Lomba 
masing-
masing 
10.30-12.00 
Pelaksanaan 
Lomba 
Panitia/ Juri/ 
wasit 
Tempat 
Lomba 
masing-
masing 
12.00-13.00 Makan Siang Panitia 
Tempat 
Lomba 
masing-
masing 
13.00-15.00 
Pelaksanaan 
Lomba 
Panitia/ 
Juri/Wasit 
Tempat 
Lomba 
masing-
masing 
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No 
Hari, 
Tanggal 
Waktu Acara Personil Tempat 
15.00-15.30 Rehat Panitia 
Tempat 
Lomba 
masing-
masing 
  
15.30-18.00 
Pelaksanaan 
Lomba 
Panitia/ 
Juri/Wasit 
Tempat 
Lomba 
masing-
masing 
18.00-19.00 
Kembali Ke 
Hotel/ Makan 
malam 
Panitia Hotel 
19.00-selesai Istirahat Panitia Hotel 
5. Kamis, 
28 Juli 
2016 
04.30-05.30 
Sholat/ 
Persiapan 
Masing- 
masing 
Hotel 
05.30-06.00 Sarapan pagi Panitia Hotel 
06.00-08.00 
Persiapan ke 
tempat lomba 
Panitia Hotel 
08.00-10.00 
Pelaksanaan 
Lomba 
Panitia/ Juri/ 
wasit 
Tempat 
Lomba 
masing-
masing 
10.00-10.30 Rehat Panitia 
Tempat 
Lomba 
masing-
masing 
10.30-12.00 
Pelaksanaan 
Lomba 
Panitia/ Juri/ 
wasit 
Tempat 
Lomba 
masing-
masing 
12.00-13.00 Makan Siang Panitia 
Tempat 
Lomba 
masing-
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No 
Hari, 
Tanggal 
Waktu Acara Personil Tempat 
masing 
13.00-15.00 
Pelaksanaan 
Lomba 
Panitia/ 
Juri/Wasit 
Tempat 
Lomba 
masing-
masing 
15.00-15.30 Rehat Panitia 
Tempat 
Lomba 
masing-
masing 
15.30-18.00 
Pelaksanaan 
Lomba 
Panitia/ 
Juri/Wasit 
Tempat 
Lomba 
masing-
masing 
18.00-19.00 
Kembali Ke 
Hotel/ Makan 
malam 
Panitia Hotel 
19.00 s.d 
selesai 
Istirahat Panitia Hotel 
6. Jum’at 
29 Juli 
2016 
 
 
04.30-05.30 
Sholat/ 
Persiapan 
Masing- 
masing 
Hotel 
05.30-06.00 Sarapan pagi Panitia Hotel 
06.00-08.00 
Persiapan ke 
tempat 
Lomba 
Panitia 
Hotel 
masing 
masing 
08.00-11.00 
Pelaksanaan 
Lomba 
Panitia/ Juri/ 
wasit 
Tempat 
Lomba 
masing-
masing 
11.00-12.30 Rehat Panitia Hotel 
12.30-14.00 
Persiapan 
Penutupan 
Panitia 
Hotel 
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No 
Hari, 
Tanggal 
Waktu Acara Personil Tempat 
14.00-16.30 Penutupan Panitia 
JIE 
Kemayoran 
16.30-19.00 
Pulang ke 
hotel dan 
rehat 
Panitia 
Hotel 
19.00-21.00 
Malam 
Kebersamaan 
Panitia 
9Hotel 
21.00-selesai istirahat Panitia 
Hotel 
masing 
masing 
7. Sabtu, 
30 Juli 16 
 
 
04.30-05.30 
Sholat/ 
Persiapan 
Masing- 
masing 
Hotel 
05.30-07.00 Sarapan pagi Panitia Hotel 
07.00 s.d 
selesai  
Check Out/ 
Pemulangan 
Peserta 
Masing-
masing 
Hotel 
menuju 
daerah 
 
Catatan : 
Pengumuman pemenang dan pembagian piala kejuaraan di masing-masing tempat lomba 
sesuai jadwal. 
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LAMPIRAN II 
JADWAL PERTANDINGAN/PERLOMBAAN PER BIDANG LOMBA 
NO CABOR JADWALTANDING 
1. 
Bola Voli 
 Putra 
 Putri 
Senin s.d Jum’at 
(25 s.d 29 Juli 2016) 
2. 
Tennis Meja 
 Tunggal Putra 
 Tunggal Putri 
 .Ganda Campuran 
Selasa s.d Kamis 
(26 s.d 28 Juli 2016) 
3. 
Bulu Tangkis 
 Tunggal Putra 
 Tunggal Putri 
 Ganda Campuran 
Selasa s.d Jum’at 
(26 s.d 29 Juli 2016) 
4. 
Karate 
 Kata Perorangan Putra 
 Kata Perorangan Putri  
 Kumite  Bebas Putra 
 Kumite Bebas Putri 
Selasa s.d Kamis 
(26 s.d 28 Juli 2016) 
5. 
Pencak Silat 
 Kategori Tunggal Putra 
 Kategori Tunggal Putri  
 Kategori Tanding Putra 
 Kategori tanding Putri 
Selasa s.d Kamis 
(26 s.d 28 Juli 2016) 
6. 
Atletik 
 Putra  
 Putri 
Selasa s.d Kamis 
(26 s.d 28 Juli 2016) 
7. 
Renang Putra 
 Bebas 
 Punggung 
 Kupu-Kupu 
 Dada 
 Ganti Perorangan 
Selasa s.d Rabu 
(26 s.d 27 Juli 2016) 
8. Catur Perorangan Putri 
Selasa s.d Kamis 
(26 s.d 28 Juli 2016) 
Catatan:  
Bagi peserta yang sedang tidak ada jadwal bertanding/lomba wajib berlatih atau 
menjadi supporter cabang olah raga yang sedang bertanding/lomba. 
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LAMPIRAN III 
DAFTAR PENANGGUNG JAWAB PER CABANG OLAHRAGA 
No. Cabang Olahraga 
Penanggung 
Jawab 
Liaison Officer (LO) 
1. 
Bola Voli 
 Putra 
 Putri 
Esther Helena 
Hutagalung 
Valeria Tasya Celine  
Dwi Mulya Wati S. 
2. 
Tennis Meja 
 Tunggal Putra 
 Tunggal Putri 
 .Ganda Campuran 
Indah Sri Rahayu 
Jovania Destyra 
Nina Tahira 
3. 
Bulu Tangkis 
 Tunggal Putra 
 Tunggal Putri 
 Ganda Campuran 
Endang Sadbudhy 
R 
Mutia Puji Lestari 
Ananda Rizky Amalia 
4. 
Karate 
 Kata Perorangan Putra 
 Kata Perorangan Putri  
 Kumite  Bebas Putra 
 Kumite Bebas Putri 
Esih Sukaisih 
Aurora Juanita Kristy 
Amanah Amalia 
5. 
Pencak Silat 
 Kategori Tunggal Putra 
 Kategori Tunggal Putri  
 Kategori Tanding Putra 
 Kategori tanding Putri 
Ratna Murtini 
Erikka Rantika A. 
Fitri Miftahul Jannah 
6. 
Atletik 
 Putra  
 Putri 
Sukirno 
Monica 
Vinda Mutiara 
7. 
Renang Putra 
 Bebas 
 Punggung 
 Kupu-Kupu 
 Dada 
 Ganti Perorangan 
Noris Rahmatullah 
Linda Safitri 
Veleea Rianasyah N. 
8. Catur Perorangan Putri Sutriyani 
Messiani Gracina 
Nadhila Nur S. 
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LAMPIRAN IV 
DENAH LOKASI PERTANDINGAN/LOMBA O2SN SMK TAHUN 
2016  
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Ruang Bimasena Hotel Bidakara 
 
 
Ballroom Birawa Hotel Bidakara 
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GOR Rawamangun 
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LAMPIRAN V 
INFORMASI AKTIVITAS HARIAN  
O2SN SMK TAHUN 2016 
 
 Registrasi ulang peserta, ketua kontingen dan pelatih: 
Tanggal, 24 Juli 2016 Jam 08.00 s.d 22.00 WIB di hotel 
tempat menginap masing-masing. 
 Penjemputan dan Pemulangan dari dan ke Bandara Soekarno 
Hatta dikelola oleh masing-masing propinsi. 
 Pemberangkatan ke tempat  lomba jam 07.00 s.d 7.30 WIB 
dengan berkumpul di depan hotel masing-masing, bagi yang 
tidak berangkat  pada jam tersebut  harus menggunakan 
transportasi sendiri dan panitia tidak bertanggung jawab. 
 Pemulangan dari setiap tempat lomba dikoordinasikan pada 
jam 16.00 s.d 20.00 WIB, bagi yang tidak mengikuti jadwal 
dimaksud harus menggunakan transportasi sendiri dan 
panitia tidak bertanggung jawab. 
 Snack pagi, makan siang dan snack sore diberikan di tempat 
lomba masing-masing, walaupun peserta tidak bertanding 
pada hari itu wajib datang ke tempat lomba masing-masing. 
 Sarapan pagi dan makan malam disiapkan di masing-masing 
hotel kecuali peserta yang bertanding di malam hari akan 
diberikan di tempat lomba. 
 Sertifikat keikutsertaan akan diberikan pada tanggal 29 Juli 
2016 Jam 19.00 WIB di Hotel masing-masing secara kolektif 
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setiap propinsi. 
 Sekretariat O2SN SMK tahun 2016 di GOR Soemantri 
Brojonegoro, Jalan Rasuna Said, Kuningan - Jakarta Selatan di 
siang hari dan Hotel Bidakara Jalan Jenderal Gatot Subroto, 
Pancoran - Jakarta Selatan di malam hari.  
 Jadwal pertandingan/lomba akan diberikan pada saat 
technical meeting oleh juri/wasit di tempat masing-masing 
Cabang Olahraga pada tanggal 25 atau 26 Juli 2016 sebelum 
pertandingan/lomba dimulai. 
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LAMPIRAN VI 
DAFTAR KONTAK PERSON O2SN SMK TAHUN 2016 
 
No Nama Jabatan Nomor HP 
1 Sukirno Penjab Atletik 081288717889 
2 Sutriyani Penjab Catur 081219196134 
3 Ratna Murtini Penjab Pencak Silat 082113612010 
4 Esih Sukaisih Penjab Karate 081284794777 
5 Esther H. Hutagalung Penjab Bola Voli 082124335591 
6 Endang Sadbudhy Penjab Bulu Tangkis 0816939298 
7 Indah Sri Rahayu Penjab Tennis Meja 08158800563 
8 Noris Rahmatullah Penjab Renang 085691631933 
9 Agricynthia Pratiwi Seksi Acara 089674327108 
10 Rita Puspawulan Seksi Sekretariat 085219894326 
11 Budi Setiadi Seksi Transportasi 082112602274 
12 Suswati Seksi Kesehatan 085693437528 
13 Sadariah Seksi Akomodasi 081389077080 
14 Laila Nasyaliah Seksi Konsumsi 089630599448 
15 Adrianus Patiung Seksi Keuangan 08176973009 
16 Lukman Seksi Dokumentasi 08977737745 
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LAMPIRAN VII 
DAFTAR PENGINAPAN O2SN SMK TAHUN 2016 
NO HOTEL CABOR KETERANGAN ALAMAT 
1. Maharaja 
Bola Voli 
Putra 
Peserta, 
Pendamping 
Panitia 
Jalan Kapten Tendean, No. 
1 Jakarta Selatan. Telpon 
021-79180055 
2. Diradja Bola Voli Putri 
Peserta, 
Pendamping 
Panitia 
Jalan  Kapten Tendean, 
Kebayoran Baru –  
Jakarta Selatan. Telpon 
021-29403535 
3. Bidakara 
Pencak Silat 
Catur 
Karate 
Peserta, Pendamping 
Panitia 
Jalan Jenderal Gatot 
Subroto, Kav. 71-73, 
Pancoran, Jakarta Selatan. 
Telpon 021-83793555 
4. Falatehan 
Atletik 
Renang 
Peserta, Pendamping 
Panitia 
Jalan Falatehan No. 26, 
Kebayoran Baru, Blok M. 
Jakarta Selatan, Telpon 021-
7202021 
5. Ambhara Bulu Tangkis 
Peserta, Pendamping 
Panitia 
Jalan Iskandarsyah Raya 
No. 1 Jakarta Selatan. 
Telpon 021-2700800 
6. Aston Rasuna 
Sekretariat 
Panitia 
Wasit, Delegasi 
Panitia, Tim 
Keabsahan 
Hotel HR Rasuna Said, 
Menteng Atas, setiabudi, 
Jakarta Pusat. Telpon 021-
83705555 
7. Pomelotel  Tennis Meja 
Peserta, Pendamping 
Panitia 
Jalan Duku Patra Raya No. 
28, Kuningan, Jakarta 
Selatan. Telpon 021-
83709588 
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LAMPIRAN VIII 
TABEL DAFTAR PESERTA O2SN SMK TAHUN 2016 
BERDASARKAN CABANG OLAHRAGA 
 
No Nama Peserta Provinsi 
KARATE 
A. Karate Kata dan Kumite Perorangan Putra 
1 Rahmat Kurniawan Aceh 
2 Adam Ferdian Banten 
3 Satria Airlangga Daerah Istimewa Yogyakarta 
4 Felix Marco Dki Jakarta 
5 Fikriyanto Dai Gorontalo 
6 Poppy Priyance Jambi 
7 Rafiqi Muhammad Al Fathur Kalimantan Selatan 
8 Dolby Stingky Kalimantan Utara 
9 Rizki Ananda Kepulauan Riau 
10 Alfaris Fajar Foukbun Maluku 
11 Rifai M Jafar Maluku Utara 
12 Lalu Aldi Pratama Nusa Tenggara Barat 
13 Ince Muh. Yusril Sulawesi Selatan 
14 Muh. Try Chaesar Sulawesi Tengah 
15 Arwan Pakaya Sulawesi Utara 
16 Prasetiyo Santoso Sumatera Barat 
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No Nama Peserta Provinsi 
17 Febri Alvando Sumatera Selatan 
18 Andri Dodou Jawa Barat 
19 Fery Ariyanto Jawa Tengah 
20 Made Januarta Wibawa Bali 
21.  Lian Kusmawan Papua Barat 
22.  M. Ilham Mas’udi Jawa Timur 
B. Karate Kata dan Kumite Perorangan Putri 
23.  Dini Mariana Aceh 
24.  Dwi Puji Lestari Banten 
25.  Putri Krisna Murti Daerah Istimewa Yogyakarta 
26.  Felicia Dki Jakarta 
27.  Suryani Mohamad Gorontalo 
28.  Hana Agustin Jambi 
29.  Hermiyati Lita Sari Kalimantan Selatan 
30.  Cindy Titania Kalimantan Utara 
31.  Larasati Lintang Andany Kepulauan Riau 
32.  Cantika Soplanit Maluku 
33.  Surya Wandari Maluku Utara 
34.  Elmira Peja Nusa Tenggara Barat 
35.  Nismawati Yasman Sulawesi Selatan 
36.  Olga Marta Regar Sulawesi Utara 
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No Nama Peserta Provinsi 
37.  Widia Salsabilah Mukhtar Sumatera Barat 
38.  Debby Amelya Novianty Sumatera Selatan 
39.  Aulia Rahmatunnissa Jawa Barat 
40.  Vera Natashya Jawa Tengah 
41.  Monica Eka Putri Setiowati Bali 
42.  Mayudrica Nur Papua Barat 
43.  Rosidah Jawa Timur 
PENCAK SILAT 
A. Pencak Silat Tanding dan Tunggal Putra 
1 Muda Aulia Aceh 
2 Yoga Erlangga Banten 
3 
Muhammad Itsnaini Na’im 
Sulthony 
Daerah Istimewa Yogyakarta 
4 Muhamad Alfandi Dki Jakarta 
5 Abd Karim Bakari Gorontalo 
6 Ali Mustofa Jambi 
7 Prabu Cakta Aji Kalimasyachdan Kalimantan Selatan 
8 Ardi Budi Ardilah Kalimantan Utara 
9 Afif Yogia Sumantri Kepulauan Riau 
10 Saharudin La Donda Maluku 
11 M Ardiansyah Loponita Maluku Utara 
12 Indarun Nusa Tenggara Barat 
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No Nama Peserta Provinsi 
13 Akbar Sulawesi Barat 
14 Asrul Sulawesi Selatan 
15 Rifkan Sulawesi Tengah 
16 Sudirman Sulawesi Utara 
17 Hafizh Muhammad Sumatera Barat 
18 Alfin Alfarisy Chaniago Sumatera Selatan 
19 Deden Ari Awaludin Jawa Barat 
20 
Muhammad Andhika Dwi 
Prastyanto 
Jawa Tengah 
21 I Made Deni Permana Bali 
22.  Lulu Il Ma’nun Papua Barat 
23.  Syarif Hidayatullah Jawa Timur 
B. Pencak Silat Tanding dan Tunggal Putri 
24.  Rahmiyati Aceh 
25.  Nilasari Banten 
26.  Hapsari Puspa Ningrum Daerah Istimewa Yogyakarta 
27.  Cicha Rizqi Alifiah Dki Jakarta 
28.  Wahyuni Ibrahim Gorontalo 
29.  Nadia Angraini Jambi 
30.  Normala Meisyari Kalimantan Selatan 
31.  Risna Kalimantan Utara 
32.  Windy Anggraini Kepulauan Riau 
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No Nama Peserta Provinsi 
33.  Nur Halima Tuankotta Maluku 
34.  Sri Rahayu Mohadar Maluku Utara 
35.  Vera Virginia Sulawesi Barat 
36.  Firda Aini Hamid Sulawesi Selatan 
37.  Fratiwi Binol Sulawesi Utara 
38.  Shelvya Indriyanti Sumatera Barat 
39.  Rantika Susena Wati Sumatera Selatan 
40.  Indah Apriliani Jawa Barat 
41.  Sheila Rahmah Elwahda Razzaq Jawa Tengah 
42.  Ni Putu Nanda Leoni Milenia Bali 
43.  Rita Suci Lestari Papua Barat 
44.  Novia Ariza Aqidatul M Jawa Timur 
ATLETIK 
A. Atletik Panca Lomba Putra 
1 Fikri Haikal Aceh 
2 Muhamad Riqja Firdaus Banten 
3 Reza Syahputra Bengkulu 
4 Amran Syarif Hidyatulloh Daerah Istimewa Yogyakarta 
5 Fikriyansyah Dki Jakarta 
6 Aldin Pakaya Gorontalo 
7 Erlangga Satya Rinaldi Jambi 
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8 Septian Prayoga Kalimantan Selatan 
9 M. Irwan Kalimantan Tengah 
10 Harun Kalimantan Utara 
11 Milleeon Wee. S Kepulauan Riau 
12 Glory A. Matitaputty Maluku 
13 Romi Upara Maluku Utara 
14 Ifan Rifaldi Nusa Tenggara Barat 
15 Pirmansyah Sulawesi Barat 
16 Wawan Ardiansyah Sulawesi Selatan 
17 Irfan Sulawesi Tengah 
18 Topan Olii Sulawesi Utara 
19 Arif Uliyan Sudarji Sumatera Barat 
20 Alal Akbar Sumatera Selatan 
21 Asep Robiyana Jawa Barat 
22 Arif Pradana Jawa Tengah 
23 I Putu Yudistira Ananda Bali 
24.  Markus Sumbuaganan Papua Barat 
25.  Erik Mei Sandi Jawa Timur 
B. Atletik Panca Lomba Putri 
26.  Ulfilatul Rahmita Aceh 
27.  Milenia Rosita Banten 
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No Nama Peserta Provinsi 
28.  Cindy Tertia Kesuma Hapsary Bengkulu 
29.  Krisnawati Daerah Istimewa Yogyakarta 
30.  Maria Joanne Dki Jakarta 
31.  Sri Susanti Gani Gorontalo 
32.  Nathania Claresta Orvile Jambi 
33.  Sherin Krismonita Kalimantan Selatan 
34.  Selayanti Kalimantan Tengah 
35.  Veronika Pernanda Oktaviani Kalimantan Utara 
36.  Dwi Mellinda Kepulauan Riau 
37.  Ningsi Talib Maluku Utara 
38.  Sarnita Nusa Tenggara Barat 
39.  Lisdayanti Sulawesi Barat 
40.  Nur Lailah Sulawesi Selatan 
41.  Yohana Yustika M.M Sulawesi Tengah 
42.  Fitri Grisye Humamping Sulawesi Utara 
43.  Irmawati Sumatera Barat 
44.  Cut Nanda Putri Sonya Sumatera Selatan 
45.  Hanipah Jawa Barat 
46.  Arinda Mery Latifah Jawa Tengah 
47.  Ni Kadek Dian Candra Purnama Bali 
48.  Susana Urbasa Papua Barat 
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No Nama Peserta Provinsi 
49.  Merlin Jawa Timur 
TENIS MEJA 
A. Tenis Meja Tunggal Putra 
1 Riyan Maulana Aceh 
2 Rahmat Taufik Nursabri Pakaya Banten 
3 Muhamad Firdaus Bengkulu 
4 Khoirul Amri Daerah Istimewa Yogyakarta 
5 Alfath Rachman Dki Jakarta 
6 Akbal Albahar Gorontalo 
7 Eri Agustianto Jambi 
8 Ramdhanie Radiansyah Kalimantan Barat 
9 Gusti Muhammad Albar Rizali Kalimantan Selatan 
10 Muhammad Amien Kalimantan Tengah 
11 Rizky Maulana Juniawan Kalimantan Timur 
12 Syahrul Kalimantan Utara 
13 Harianto Kepulauan Bangka Belitung 
14 Heriyanto Kepulauan Riau 
15 Adi Yusup Lampung 
16 Haudila Maluku 
17 Jurfan Ikram Maluku Utara 
18 Adjie Rahman Salendra Nusa Tenggara Barat 
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19 Riki Zulkarnaen Putra Riau 
20 Ahmad Mawansyah Sulawesi Barat 
21 M. Muammar Malik Sulawesi Selatan 
22 Moh. Iksan Yunus Sulawesi Tengah 
23 Danny Christian Langi Sulawesi Utara 
24 Adan Aryan Marsal Sumatera Barat 
25 M. Nur Afif Abdul Aziz Sumatera Selatan 
26 Fahmi Amin Nudin Jawa Barat 
27 Yoga Pratama Martika Jawa Tengah 
28 I Wayan Diki Agustian Bali 
29.  Fran Bob Wabdaron Papua Barat 
30.  Fauziyatur Rohmah Jawa Timur 
B. Tenis Meja Tunggal Putri 
31.  Dina Juliana Aceh 
32.  Reza Amanda Aulia Banten 
33.  Riska Rolani Bengkulu 
34.  Kristina Noviyanti Pasalbessy Daerah Istimewa Yogyakarta 
35.  Regita Agustin Dki Jakarta 
36.  Nikma A. Tahir Gorontalo 
37.  Nur Riska Amelia Azhar Jambi 
38.  Nina Resti Nabila Kalimantan Barat 
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39.  Alfhina Sholeha Kalimantan Selatan 
40.  Kirana Kinantan Kinarsih Kalimantan Tengah 
41.  Fajriani Nasra Kalimantan Timur 
42.  Ully Marlina Kalimantan Utara 
43.  Susanti Kepulauan Riau 
44.  Ismi Rahmawati Lampung 
45.  Marni An Maluku 
46.  Nofenti Novalita Sinay Maluku Utara 
47.  Muhaemi Muktiniati Nusa Tenggara Barat 
48.  Evi Lestari Riau 
49.  Arfa Sulawesi Barat 
50.  Feby Amalia Sulawesi Selatan 
51.  Musdalifah A. Botingin Sulawesi Tengah 
52.  Elvin Kairupan Sulawesi Utara 
53.  Ririn Saputri Sumatera Barat 
54.  Khazrah Qori'atinsih Sumatera Selatan 
55.  Risa Jawa Barat 
56.  Iin Apriliani Jawa Tengah 
57.  Ni Komang Dias Pratiwi Bali 
58.  Fitri Indriyani Papua Barat 
59.  Efinika Jawa Timur 
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C. Tenis Meja Ganda Campuran 
60.  Annas Nashrudin Banten 
61.  Cahyani Indriaseta Banten 
62.  Heru Gunawan Bengkulu 
63.  Dinda Junita Bengkulu 
64.  Andriya Nurcahyati Daerah Istimewa Yogyakarta 
65.  Anggi Saputra Daerah Istimewa Yogyakarta 
66.  Muhammad Falih Al Fattha Dki Jakarta 
67.  Erlina Daning Prasiwi Dki Jakarta 
68.  Riky Afan Warembengan Gorontalo 
69.  Fitriani Walangadi Gorontalo 
70.  Bima Juananda Jambi 
71.  Agustino Kalimantan Barat 
72.  Iis Kalimantan Barat 
73.  Muhammad Fahriamin Kalimantan Timur 
74.  Eedlin Kalimantan Timur 
75.  Revy Daniel Liando Kalimantan Utara 
76.  Amelisa Kalimantan Utara 
77.  Farazila Amtar Kepulauan Riau 
78.  Erwin Rahmat Hidayat Kepulauan Riau 
79.  M. Ali Ibrahim Maluku Utara 
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80.  Fadila Elly Maluku Utara 
81.  M. Satriyo Riau 
82.  Selvi Maylawati Riau 
83.  Fahmida Sulawesi Selatan 
84.  Nur Erzha Fajar Ramadhan Sulawesi Selatan 
85.  Ihwan Dilham Sulawesi Tengah 
86.  Sri Wahdini Sulawesi Tengah 
87.  Jeremy Alan Mondoringin Sulawesi Utara 
88.  Kurnia Sicilya Theovany Golung Sulawesi Utara 
89.  M Taufik Akbar Sumatera Selatan 
90.  Ivaranny Annissa Khairan Sumatera Selatan 
91.  Dicky Ramadhan Jawa Barat 
92.  Yuni Maulidini Jawa Barat 
93.  Sri Aji Rizki Ade P Jawa Tengah 
94.  Lastri Jawa Tengah 
95.  Moch. Hubbafadhlurrohman Bali 
96.  Ni Putu Pradnya Paramita Bali 
97.  Zulfahmi Papua Barat 
98.  Sella Manusaway Papua Barat 
99.  Sonia Salsabilla Jawa Timur 
100.  Erisa Loviana D Jawa Timur 
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BULUTANGKIS 
A. Bulutangkis Tunggal Putra 
1 Syahrul Magfirah Aceh 
2 Gunandi Gunawan Banten 
3 Rafi Irfando Aziz Bengkulu 
4 Muhammad Ahsan Faruqi Daerah Istimewa Yogyakarta 
5 Abu Hurairah Dki Jakarta 
6 Rian Rizki Pauzi Rauf Gorontalo 
7 Agfa Yudha Utama Jambi 
8 Mindi Elpandi Kalimantan Barat 
9 Muhammad Amin Nullah Kalimantan Selatan 
10 Rizali Rahman Kalimantan Tengah 
11 Rizky Dwi Saputra Kalimantan Timur 
12 Kevin Rion Ronte Rondeng Kalimantan Utara 
13 M. Fadil Ramadhani Kepulauan Riau 
14 Vicky Qurniawan Lampung 
15 M. Rizki Ali Maluku Utara 
16 Alif Rahman Nusa Tenggara Barat 
17 Muhammad Sabri Riau 
18 Adnan Sulawesi Barat 
19 Muh. Jaya Hanggara Sulawesi Selatan 
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20 Bahyuniangsah Sulawesi Tengah 
21 Julio Bryan Harilama Sulawesi Utara 
22 Farizi Hibatul Wafi Sumatera Barat 
23 Irfan Effendy Sumatera Selatan 
24 Dheva Anrimusthi Jawa Barat 
25 Tri Wahyu Hidayat Jawa Tengah 
26 I Komang ari Pradipta Bali 
27.  Irsyadilla Cendrawansah Papua Barat 
28.  Indra Leonard Prasetya Jawa Timur 
B. Bulutangkis Tunggal Putri 
29.  Yuni Rahmadani Aceh 
30.  Karen Darmawan Banten 
31.  Dera Fungki Elisanti Bengkulu 
32.  Viola Da Silva Yogia Daerah Istimewa Yogyakarta 
33.  Ade Yuliana Dki Jakarta 
34.  Siti Rahmatika G. Tuna Gorontalo 
35.  Hera Fazira Jambi 
36.  Vika Akhyar Anggraini Kalimantan Barat 
37.  Thea Philia Kalimantan Selatan 
38.  Velliya Pujianti Kalimantan Tengah 
39.  Ainun Sheba Kalimantan Timur 
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40.  Cici Winda Paramida Kalimantan Utara 
41.  Sherly Christaviana Kepulauan Riau 
42.  Mauri Lialitasari Lampung 
43.  Eirine Talahatu Maluku 
44.  Nispun Abast Maluku Utara 
45.  Dewi Yulianti Riau 
46.  Herli Sulawesi Barat 
47.  Ayuni Zahra Auliah Akhmad Sulawesi Selatan 
48.  Nur Oktavia Sulawesi Tengah 
49.  Juliana Cindy Dona Rambi Sulawesi Utara 
50.  Reza Tri Vile Zola Sumatera Barat 
51.  Adinda Salsadila Sumatera Selatan 
52.  Fajriatul Aulia Tamamiyah Jawa Barat 
53.  Ervadianis Nalurita Jawa Tengah 
54.  Kadek Ayu Suasti Bali 
55.  Irna Astuti Kartika Ningsih Papua Barat 
56.  Riska Resaria Indah Qadirriah Jawa Timur 
C. Bulutangkis Ganda Campuran 
57.  Devi Revlan Afindo Bengkulu 
58.  Wella Anesti Bengkulu 
59.  Febbyhansista Ainun Latifah Daerah Istimewa Yogyakarta 
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60.  Rohmad Rizki Aditiya Daerah Istimewa Yogyakarta 
61.  Sofie Jafar Dki Jakarta 
62.  Anisa Prihatiningsih Dki Jakarta 
63.  Wiranto Nusa Gorontalo 
64.  Mariani Sukardi Gorontalo 
65.  Erlin Muslimah Jambi 
66.  Aldo Firansyah Jambi 
67.  Ahmad Tegar Kalimantan Barat 
68.  A. Ria Sin'gih Kalimantan Barat 
69.  Dwi Kukuh Saputro Wibowo Kalimantan Timur 
70.  Kartika Candra Pertiwi Kalimantan Timur 
71.  Dhea Melrosa Kalimantan Utara 
72.  Muhammad Rinno Perkasa Kalimantan Utara 
73.  Junandes Kensen Kepulauan Riau 
74.  Tamara Afrinda Kepulauan Riau 
75.  Irawan Wahyu Pangestu Maluku Utara 
76.  Yullian Chelsea Novelia P Maluku Utara 
77.  Hendrawan Fauzi Saputra Riau 
78.  Aulia Windryani Riau 
79.  M. Sabirin Sulawesi Selatan 
80.  Riska Widyanti Rahman Sulawesi Selatan 
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81.  Moh. Rizki Aditya Kandouw Sulawesi Tengah 
82.  Nurkarima Asamin Sulawesi Tengah 
83.  Karunia Jeremy Calvin Jacobis Sulawesi Utara 
84.  Paulina Wulandari Samahati Sulawesi Utara 
85.  Ririn Indah Anggraini Sumatera Selatan 
86.  Taufik Hidayat Usshohe Sumatera Selatan 
87.  Farhan Khairullah Jawa Barat 
88.  Linda Puspita Hapsari Jawa Barat 
89.  Ridwan Firmansyah Jawa Tengah 
90.  Eka Pratiwi Retno Putri Jawa Tengah 
91.  I Gede Wahyu Ananta Putra Bali 
92.  Ni Made Marlinawati Bali 
93.  Sultan Syamsul Papua Barat 
94.  Safirah Syamsul Papua Barat 
95.  Selfa Diro Bintoro Jati Jawa Timur 
96.  Rezia Dwi Diningrum Jawa Timur 
CATUR 
A. Catur Tunggal Putri 
1 Uci Alviani Aceh 
2 Indah Sari Banten 
3 Wirdatul Aini Bengkulu 
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4 Ghina Wintang Alfiana Daerah Istimewa Yogyakarta 
5 Grace Melinia Dki Jakarta 
6 Fatma Akuba Gorontalo 
7 Yulia Tasya Jambi 
8 Via Wahyunni Kalimantan Barat 
9 Putri Eka Susanti Kalimantan Tengah 
10 Siti Hadriyah Kalimantan Timur 
11 Nur Lailah Sartika Kalimantan Utara 
12 Melsy Puasari Kepulauan Bangka Belitung 
13 Risna Kepulauan Riau 
14 Mariska Mayasali Maluku Utara 
15 Rizki Amalia Nusa Tenggara Barat 
16 Ginanjar Melina Riau 
17 Sumarni Sulawesi Barat 
18 Nur Aliah Sulawesi Selatan 
19 Nolvianti Kiamani Sulawesi Tengah 
20 Matilda Marsela Bambi Sulawesi Utara 
21 Fania Fadilla Sumatera Barat 
22 Mira Santika Sumatera Selatan 
23 Sundari Jawa Barat 
24 Risqi Fatmala Jawa Tengah 
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25 Gusti Kadek Krisnawati Bali 
26 Madia Rumakway Papua Barat 
27 Ainiya Dwi Fatmawati Jawa Timur 
RENANG 
A. Renang Putra 
1 Abdul Saman Aceh 
2 Muhammad Iqbal Banten 
3 Hengki Pernando Bengkulu 
4 Noor Fawzi Eko Haryo Saputro Daerah Istimewa Yogyakarta 
5 Zeavin Dki Jakarta 
6 Ruslan Pondaag Gorontalo 
7 Ismi Rizko Dian Artha Jambi 
8 Ravy Salimmi Al-Aziziz Kepulauan Riau 
9 Yustus Lawari Maluku Utara 
10 Hulaimin Nusa Tenggara Barat 
11 Agum Idham Sulawesi Selatan 
12 Gilbert Daniel Sulawesi Tengah 
13 Michael Alfrets Aprino Polakitans Sulawesi Utara 
14 Muhammad Jauhari Sumatera Selatan 
15 Varel Muhammad Subekti Jawa Barat 
16 Deby Reza Murniawan Jawa Tengah 
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17 Gede Arisudana Dharmakarma Bali 
18 Miller Krey Papua Barat 
19 
Muchammad Pramudya Gandhi 
Pratama 
Jawa Timur 
BOLA VOLI 
A. Bola Voli Beregu Putra 
1 Irfandi Aceh 
2 Syawal Ramianda Aceh 
3 Yusrizal Syahputra Aceh 
4 Mukhtar Aceh 
5 Almas Aceh 
6 Irwan Maulianda Aceh 
7 Khairil Azmi Aceh 
8 Jamian Aceh 
9 Aditya Permana Banten 
10 Firdian Muhamad Afrizal Banten 
11 Mohamad  Lutfi Banten 
12 Muhammad Rasyid Dwi Yanto Banten 
13 Yardian Nur Wicaksana Banten 
14 Syahrul Febrianto Banten 
15 Muhamad Sobirin Banten 
16 Bagus Rahman Hakim Bengkulu 
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17 Bungsu Saputra Bengkulu 
18 M Ali Murtado Bengkulu 
19 Niko Asmara Bengkulu 
20 Obi Suganda Bengkulu 
21 Slamet Rahman Putra Utomo Bengkulu 
22 Pernando Pevriansyah Bengkulu 
23 Rio Adam Setiawan Bengkulu 
24 Nur Ade Pangestu Daerah Istimewa Yogyakarta 
25 Santiaki Saga Fahru Rozi Daerah Istimewa Yogyakarta 
26 Hendri Wahyu Santoso Daerah Istimewa Yogyakarta 
27 Fitky Bayu Nugroho Daerah Istimewa Yogyakarta 
28 Rokip Efendi Daerah Istimewa Yogyakarta 
29 Viki Ari Wibowo Daerah Istimewa Yogyakarta 
30 Nur Aji Widodo Daerah Istimewa Yogyakarta 
31 Hendri Rudiyanto Daerah Istimewa Yogyakarta 
32 Fahmi Muhammad Kamal Ridho Dki Jakarta 
33 Ega Muhammad Saifulloh Dki Jakarta 
34 Yogi Al Azis Dki Jakarta 
35 Fajar Sidiq Dki Jakarta 
36 Muhammad Rizky Pradana Dki Jakarta 
37 Muhammad Imam Saeffudin Dki Jakarta 
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38 Angga Anggriyawan Dki Jakarta 
39 Fiqri Ramadhan Dki Jakarta 
40 Agil Saputra Mohamad Gorontalo 
41 Sandy Nurman Saputra Gorontalo 
42 Agung Adityawan Usman Gorontalo 
43 Moh. Rizki Amuda Gorontalo 
44 Prasetyo L. Gaib Gorontalo 
45 Mohamad Ramly Monoarfa Gorontalo 
46 Renaldi Panigoro Gorontalo 
47 
Kurniawan Dwi Syahputra 
Tangahu 
Gorontalo 
48 Adi Setiawan Jambi 
49 Wahyu Agustin Sanjaya Jambi 
50 Rizki Syaputra Maris Jambi 
51 Aletio Saefurohman Jambi 
52 Parningotan N Samuel Jambi 
53 Diki Saputra Jambi 
54 Ahmad Yasin Jambi 
55 Nurzamaludin Jambi 
56 Wandi Kalimantan Barat 
57 Dedi Aprianto Kalimantan Barat 
58 Perianto Kalimantan Barat 
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59 Suwandi Kalimantan Barat 
60 Suhardi Kalimantan Barat 
61 Bisri Azis Feriansyah Kalimantan Barat 
62 Abdul Hamid Kalimantan Barat 
63 Tomi Akbar Kalimantan Barat 
64 Syahril Ariyanto Kalimantan Timur 
65 Ari Nugroho Kalimantan Timur 
66 Didik Imam Wahyudi Kalimantan Timur 
67 Rizal Mustofa Aji Kalimantan Timur 
68 Septian Tri Slaman Kalimantan Timur 
69 Agil Syahrani Kalimantan Timur 
70 Rudianur Setiawan Kalimantan Timur 
71 Salsabillah Mubarok Kalimantan Timur 
72 M Tegar  Dwicaksano Kepulauan Bangka Belitung 
73 Hijrah Saputra Kepulauan Bangka Belitung 
74 Dandi Kepulauan Bangka Belitung 
75 Tomi Suganda Kepulauan Bangka Belitung 
76 Haji Rifat Amestu Kepulauan Bangka Belitung 
77 Eko Febrianto Kepulauan Bangka Belitung 
78 Noval Kamarulah Kepulauan Bangka Belitung 
79 Alfando Pranata Kepulauan Bangka Belitung 
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80 Jainal Abidin Kepulauan Riau 
81 Hermanto Kepulauan Riau 
82 Muhammad Renaldo Kepulauan Riau 
83 Elang Fadilah Af Kepulauan Riau 
84 Arif Ramadan Kepulauan Riau 
85 Jonatan Mianro Pardede Kepulauan Riau 
86 Habibi Anggara Kepulauan Riau 
87 Zikri Juliendra. Mz Kepulauan Riau 
88 Dicky Wijaya Lampung 
89 Nur Kholis Lampung 
90 Muhammad Nur Kholiq Lampung 
91 Yuli Prasetyo Lampung 
92 Agus Siswanto Lampung 
93 Robi Susanto Lampung 
94 M. Renaldi Fitrawan Lampung 
95 Bayu Saputra Lampung 
96 Gilberth V. Tuhumury Maluku 
97 Devison A. Latupapua Maluku 
98 Selvianus Aliputy Maluku 
99 Narkosu Kabungsina Maluku 
100 Agunaldo Iraratu Maluku 
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101 Verly G. Huwae Maluku 
102 Beraly Jadera Maluku 
103 Jimi Antoni K Tengar Maluku Utara 
104 Rahmat Hidayat Maluku Utara 
105 Sistailon R. Mulo Maluku Utara 
106 Aldo Lansar Maluku Utara 
107 Arnandito Tawale Maluku Utara 
108 Matthew Clements Wenur Maluku Utara 
109 Doni Belerang Maluku Utara 
110 Cliferd Osaka Najoan Maluku Utara 
111 Agus Harianto Nusa Tenggara Barat 
112 Julkifli Nusa Tenggara Barat 
113 Muhammad Alfan Maulana Nusa Tenggara Barat 
114 Mohali Fikri Nusa Tenggara Barat 
115 Anggur Basuki Nusa Tenggara Barat 
116 Dody Arya Nusa Tenggara Barat 
117 Ade Dimas Septiono Nusa Tenggara Barat 
118 Muhammad Ago Sahrian Nusa Tenggara Barat 
119 Yogi Adivian Riau 
120 Indra Wijaya Riau 
121 Towo Ariwibowo Riau 
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122 Suwardi Hardiyanto Riau 
123 Tri Sudibyo Riau 
124 Jefri Tomotius Hulu Riau 
125 M. Rizki Arya Kusuma Riau 
126 Kurniawan Sinaga Riau 
127 Mashenro Putra Sulawesi Barat 
128 Ilyas Fajar Sulawesi Barat 
129 Masriber Sulawesi Barat 
130 Syahrul Sulawesi Barat 
131 Rocky Rainaldi Sulawesi Barat 
132 Romi Sulawesi Barat 
133 Neil Anderson Sulawesi Barat 
134 Riki Ardes Wiranto Sulawesi Barat 
135 Khaidar Sulawesi Selatan 
136 Salahuddin Sulawesi Selatan 
137 Alfin Muslih Riza Sulawesi Selatan 
138 Awaldi Sulawesi Selatan 
139 Indra Al Fadrin Patola Sulawesi Selatan 
140 Irdiansyah Sulawesi Selatan 
141 Suhardi Sulawesi Selatan 
142 A. Husnul Mubaraq Sulawesi Selatan 
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143 Anugrah Purnama Carlos Sulawesi Tengah 
144 Irwansyah Sulawesi Tengah 
145 Dilsian Sulawesi Tengah 
146 Ariel Tadjongga Sulawesi Tengah 
147 Andika Sapar Sulawesi Tengah 
148 Christian Efendi Lapeantu Sulawesi Tengah 
149 Perdi Sinanga Sulawesi Tengah 
150 Wahyudi Sulawesi Tengah 
151 Andre Estephanus Palenewen Sulawesi Utara 
152 Febrian Falentino C. Sumampouw Sulawesi Utara 
153 Fransiskus Kenny Julio Mongi Sulawesi Utara 
154 Jilsen Sigar Sulawesi Utara 
155 Josua Rifly Lotulung Sulawesi Utara 
156 Melky Lilonsili Sulawesi Utara 
157 Alva Andika Mochtar Sulawesi Utara 
158 Jordan Steve Rumimpunu Sulawesi Utara 
159 Ikhlassul Amal Sumatera Barat 
160 Hendri Sumatera Barat 
161 Rizki Fajrian Sumatera Barat 
162 Andre Rama Yuasri Sumatera Barat 
163 Muhammad Iqbal Al-Rahim Sumatera Barat 
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164 Ferdi Yanus Sumatera Barat 
165 Andreas Anuzai Sumatera Barat 
166 Tupai Aulia Sumatera Barat 
167.  Bilal Suganda Sumatera Selatan 
168.  Deny Araw Putra Sumatera Selatan 
169.  Ariyanto Sumatera Selatan 
170.  Yandika Margus Aprindo Sumatera Selatan 
171.  Rahman Fathoni Sumatera Selatan 
172.  Dimas Aryanto Sumatera Selatan 
173.  Rizki Pangestu Sumatera Selatan 
174.  Miftahudin Sumatera Selatan 
175.  Deni Permana Jawa Barat 
176.  Andi Suhandi Jawa Barat 
177.  Asep Feri Rahmat Jawa Barat 
178.  Asep Abdul Rohman Jawa Barat 
179.  Arip Rahman Jawa Barat 
180.  Ihsanudin Jawa Barat 
181.  Dani Maulana Jawa Barat 
182.  Ridha Ash Sydiq Jawa Barat 
183.  Suputra Prabawa Jawa Tengah 
184.  Widhi Arta Budiawan Jawa Tengah 
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185.  Riky Ariyanto Jawa Tengah 
186.  Munawir Ghozali Jawa Tengah 
187.  M. Mustakim Jawa Tengah 
188.  M. Imam Taufik Saefudin Jawa Tengah 
189.  Riko Lukas Bastian Jawa Tengah 
190.  Wito Jawa Tengah 
191.  I Gede Lanang Artha Bali 
192.  I Komang Riki Prameswara Bali 
193.  I Wayan Adi Arya Gunawan Bali 
194.  I Wayan Febriawan Ardi Pratama Bali 
195.  I Kadek Suliana Bali 
196.  I.B Dalem Putra Manuaba Bali 
197.  I Gede Pramana Bali 
198.  I Made Yogik Adi Saputra Bali 
199.  Amus Indowek Papua Barat 
200.  Yosefat Mandacan Papua Barat 
201.  Titus Ahoren Papua Barat 
202.  Simson Saiba Papua Barat 
203.  Petris Dubuari Papua Barat 
204.  Yusuf Mumbran Papua Barat 
205.  Melki Ullo Papua Barat 
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206.  Adam Muid Papua Barat 
207.  Ahmad Alahudin W Jawa Timur 
208.  Usman Riyadi Jawa Timur 
209.  Dodi Wahyono Jawa Timur 
210.  Fathor Rosi Jawa Timur 
211.  Fathor Rahman Jawa Timur 
212.  Noval Rizaldy Jawa Timur 
213.  Mohamad Ridwan Jawa Timur 
214.  Ichwan Nasikhin Jawa Timur 
B. Bola Voli Beregu Putri 
215.  Kristin Puspa Kencana Banten 
216.  Dinda Sutihat Listiani Banten 
217.  Amega Dian Permata Banten 
218.  Dilla Fadilla Banten 
219.  Fiti Partika Puteri Banten 
220.  Prihatini Rizky Banten 
221.  Cyrcla Abbiati Wibowo Banten 
222.  Tirdza Ayu Glaudia Banten 
223.  Sri Suryaningsih Bengkulu 
224.  Loliana Bengkulu 
225.  Mitasari Bengkulu 
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226.  Evrida Srinurdiani Putri Bengkulu 
227.  Utari Rakania Bengkulu 
228.  Nurgianti Bengkulu 
229.  Erviana Nuraziza Bengkulu 
230.  Linda Agustin Bengkulu 
231.  Endang Krisdayanti Daerah Istimewa Yogyakarta 
232.  Alvrita Nur Havivah Daerah Istimewa Yogyakarta 
233.  Mona Kemalayati Daerah Istimewa Yogyakarta 
234.  Aprilia Nur Safitri Daerah Istimewa Yogyakarta 
235.  Rika Agustina Daerah Istimewa Yogyakarta 
236.  Wahyuni Setyo Dewi Daerah Istimewa Yogyakarta 
237.  Nindya Alifta Daerah Istimewa Yogyakarta 
238.  Serlly Ayu Anggraini Daerah Istimewa Yogyakarta 
239.  Aprilia Rahmawati Dki Jakarta 
240.  Rosyita Nanda Friana Dki Jakarta 
241.  Luthfi Rochaya Putri Dki Jakarta 
242.  Desy Rismiarti Dki Jakarta 
243.  Ghaniya Saskia Zahra Dki Jakarta 
244.  Putri Ika Heandsa Dki Jakarta 
245.  Rizki Nurholifah Dki Jakarta 
246.  Amalia Septianingtias Dki Jakarta 
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247.  Rodiyah Jambi 
248.  Nur Fajar Weni Asih Jambi 
249.  Widia Saputre Jambi 
250.  Indah Dwi Lestari Jambi 
251.  Novitri Wulandari Jambi 
252.  Risa Mai Yayuk Wandira Jambi 
253.  Riska Amesta Jambi 
254.  Dwi Apriani Safitri Ningsih Jambi 
255.  Feby Pradeka Pebriyanti Kalimantan Barat 
256.  Fitri Hananda Kalimantan Barat 
257.  Gema Enjelina Kalimantan Barat 
258.  Megawati Kalimantan Barat 
259.  Febby Yolla Kalimantan Barat 
260.  Dian Lestari Kalimantan Barat 
261.  Nilam Nurhijjah Kalimantan Barat 
262.  Fausta Mila Kalimantan Barat 
263.  Heniyati Kepulauan Bangka Belitung 
264.  Rini Sandrawati Kepulauan Bangka Belitung 
265.  Atika Fitriyani Kepulauan Bangka Belitung 
266.  Sinta Anggraini Kepulauan Bangka Belitung 
267.  Dita Widyasari Kepulauan Bangka Belitung 
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268.  Leni Wulandari Kepulauan Bangka Belitung 
269.  Dinda Lestari Kepulauan Bangka Belitung 
270.  Sari Romayana Kepulauan Bangka Belitung 
271.  Widya Pernanda Kepulauan Riau 
272.  Siska Novianty Kepulauan Riau 
273.  Pezira Reti Rurianda Kepulauan Riau 
274.  Suli Malinda Putri Kepulauan Riau 
275.  Masdiah Lolita Kepulauan Riau 
276.  Shelin Marselina Kepulauan Riau 
277.  Rani Jessica Sriwati Kepulauan Riau 
278.  Nathasia Cindy Hukunala Kepulauan Riau 
279.  Widia Purnamasari Lampung 
280.  Nova Eliza Lampung 
281.  Ineu Carina Putri Lampung 
282.  Tri Oktavia Wulandari Lampung 
283.  Rahma Aradhuta Lampung 
284.  Wahyu Agus Setiawati Lampung 
285.  Evadila Novianti Lampung 
286.  Via Ananda Nurrohmah Lampung 
287.  Evancha Ayu Eka Putri Maluku 
288.  Nabila Fadhlunnissa H Kahar Maluku Utara 
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289.  Tika Sapsuha Maluku Utara 
290.  Agustin Yoi Oga Maluku Utara 
291.  Julaiha Buamona Maluku Utara 
292.  Misna Fokaaya Maluku Utara 
293.  Lusianti Lossen Maluku Utara 
294.  Rahmania Tuguis Maluku Utara 
295.  Sarnatia Panigfat Maluku Utara 
296.  Elisa Sulistiana Putri Nusa Tenggara Barat 
297.  Rena Martina Nusa Tenggara Barat 
298.  Harmiana Nusa Tenggara Barat 
299.  Lilis Rahmawati Nusa Tenggara Barat 
300.  Ega Widawati Nusa Tenggara Barat 
301.  Rita Nusa Tenggara Barat 
302.  Novilla Agustin Nusa Tenggara Barat 
303.  Nurnaningsih Nusa Tenggara Barat 
304.  Indah Ramadhani Riau 
305.  Amelia Josi Putri Riau 
306.  Erna Purnamasari Riau 
307.  Titin Gustia Widel Riau 
308.  Ririn Yuspika Riau 
309.  Warnita Riau 
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310.  Sri Wirda Riau 
311.  Febriani Riau 
312.  Rezky Harun Sulawesi Barat 
313.  Idawati Sulawesi Barat 
314.  Lisa Nengsih Sulawesi Barat 
315.  Nuraeni Sulawesi Barat 
316.  Masrawati Sulawesi Barat 
317.  Risnawati Sulawesi Barat 
318.  Harmayana Sulawesi Barat 
319.  Raqifa Sulawesi Barat 
320.  Uni Dwi Lestari Sulawesi Selatan 
321.  Rani Febrianti Sulawesi Selatan 
322.  Sitti Fatmawaty Sulawesi Selatan 
323.  Reskiyanti Hs Sulawesi Selatan 
324.  Tri Saputri Sulawesi Selatan 
325.  Nurhalisah Sulawesi Selatan 
326.  Herlina Sulawesi Selatan 
327.  Nurul Indah Wahyu Ningsih Sulawesi Selatan 
328.  Fitrianingsi Sulawesi Tengah 
329.  Meyland Christin Pokay Sulawesi Tengah 
330.  Putri Sulawesi Tengah 
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331.  Ratu Ayu Kumalasari Sulawesi Tengah 
332.  Riska Ananda Putri Sulawesi Tengah 
333.  Afifah Sulawesi Tengah 
334.  Isna Olvianita Buaya Sulawesi Tengah 
335.  Indriani A. Dow Sulawesi Tengah 
336.  Ayu Noersyahfitri Latif Sulawesi Utara 
337.  Anisah Samuel Sulawesi Utara 
338.  Anisa Mokodenseho Sulawesi Utara 
339.  Irnawati Paputungan Sulawesi Utara 
340.  Oktafiani Makalalag Sulawesi Utara 
341.  Erika Hassan Sulawesi Utara 
342.  Febiyanti Paputungan Sulawesi Utara 
343.  Riescha Marchitha Pullu Sulawesi Utara 
344.  Warni Morita Skevio Sumatera Barat 
345.  Anggia Murni Sumatera Barat 
346.  Adella Dwi Cahya Sumatera Barat 
347.  Cindi Bunga Ramadani Sumatera Barat 
348.  Ersa Weliana Sumatera Barat 
349.  Ersi Weliani Sumatera Barat 
350.  Tri Intan Augia Sumatera Barat 
351.  Nurleli Sumatera Barat 
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352.  Rensi Puspita Sari Sumatera Selatan 
353.  Erni Aprilia Sumatera Selatan 
354.  Lailatul Mukaromah Sumatera Selatan 
355.  Dewi Erliani Sumatera Selatan 
356.  Ayu Agustin Sumatera Selatan 
357.  Berti Kurniawati Sumatera Selatan 
358.  Ega Arta Mefia Sumatera Selatan 
359.  Indri Astuti Sumatera Selatan 
360.  Nita Kania Dewi Jawa Barat 
361.  Mia Melinda Jawa Barat 
362.  Alda Hindiani Jawa Barat 
363.  Rizki Putri Nursugiharti Jawa Barat 
364.  Sindy Dwi Utami Jawa Barat 
365.  Ucu Wenti Herawati Jawa Barat 
366.  Tresna Budiarti Jawa Barat 
367.  Lintang Nailita Iskandar Jawa Barat 
368.  Naritra Gusfha Jillany Jawa Tengah 
369.  Bejo Desy Melani Jawa Tengah 
370.  Silvia Denok Pratiwi Jawa Tengah 
371.  Brigitta Nimas Sekar P Jawa Tengah 
372.  Rima Rivanka Millennia P Jawa Tengah 
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373.  Pingkan Aulia Endraswari Jawa Tengah 
374.  Dwi Pungky Nilasari Jawa Tengah 
375.  Josamina Jawa Tengah 
376.  Ni Putu Merry Natalia Bali 
377.  Ni Luh Kadek Eva Sri Suci Bali 
378.  Ni Kadek Ayu Krisma Meitha Dewi Bali 
379.  
Dewa Ayu Komang Sinta 
Arwiyanti 
Bali 
380.  Kadek Vivi Yushinta Dewi Bali 
381.  Ni Kadek Yuliarthi Bali 
382.  Ni Komang Trisnayanti Bali 
383.  Ni Nyoman Ayu Budiartini Bali 
384.  Siti Amina Muid Papua Barat 
385.  Anita Muid Papua Barat 
386.  Marlen Muid Papua Barat 
387.  Demina Mandacan Papua Barat 
388.  Deselina Indouw Papua Barat 
389.  Yulince Mila Awom Papua Barat 
390.  Ririn Mentayani Papua Barat 
391.  Sumianti Ullo Papua Barat 
392.  Anisa Putri Jawa Timur 
393.  Silvia Jawa Timur 
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394.  Marisa Jawa Timur 
395.  Safira Jawa Timur 
396.  Etik Dwi Susanti Jawa Timur 
397.  Dian Ayu Jawa Timur 
398.  Nur Solehatul Jawa Timur 
399.  Chikita Jawa Timur 
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